



Penggunaan jaringan pada saat ini sudah mengalami kemajuan yang 
sangat pesat dan telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan bisnis, baik 
oleh perusahaan yang besar maupun perusahaan kecil. Sebagai peluang bisnis 
dalam dunia usaha, beberapa dari perusahaan tersebut menjadikan media (jaringan 
internet) sebagai media utama yang dapat memberikan kemudahan untuk 
berkomunikasi secara langsung melalui media elektronika, baik secara internal 
maupun secara eksternal. 
 Mikrotik merupakan sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat 
digunakan untuk menjadikan komputer manjadi router network yang handal, 
mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk ip network dan jaringan wireless. 
Instalasi mikrotik tidak membutuhkan piranti lunak tambahan atau komponen 
tambahan lain. Mikrotik didesain untuk mudah digunakan dan sangat baik 
digunakan untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan 
membangun sebuah sistem jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks 
tanpa kabel. 
Dengan mikrotik RB411 bisa menjangkau 3 kilometer antara server 
dengan client, dengan bandwidth 5Mbps sehingga kestabilan akses jaringan 
didapatkan. 
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